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Modelo de interacções em cadeia
fonte: Guia de boas práticas de gestão e inovação, COTEC, 2010
Modelo de interacções em cadeia
fonte: Guia de boas práticas de gestão e inovação, COTEC, 2010
Registo fontes de informação
Definição de responsáveis 
Sistematizar monitorização
Disseminação interna




Registo das fontes de informação e responsáveis
Incentivar a sistematização da monitorização
Disseminação interna do conhecimento
Modelo de interacções em cadeia




Registo de sugestões de cliente
Registo de sugestões de cliente
Modelo de interacções em cadeia










Brainstorming na KEEP SOLUTIONS
Brainstorming na KEEP SOLUTIONS
Brainstorming na KEEP SOLUTIONS
Brainstorming na KEEP SOLUTIONS






Ideias para trabalho futuro
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